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番号 段 種　別 平面形 長さ 幅 縦横比 面積 規　模 レベル 方　位 使 用 礫 石　　材 パターン 観　　察 備　考
１ 上 伏碑 長方形 69 48 143.8% 0.33 小 100 110 硬質砂岩 実測済み
２ 上 不整三角形（本来は方形？） 80＋α 80 100.0% 0.64 中 89 120 角礫
砂岩～泥岩、多孔
質石英斑岩 角礫囲み 一部埋没又は改葬
３ 上 小児墓？ 方形？ 70 60 116.7% 0.42 中 83 90 円礫・一部角礫 砂岩～泥岩、多孔質石英斑岩 外周列状
中央部はナシ
（埋没？）
４ 上 小児墓？ 不整方形 57 40＋α 142.5% 0.23 小 88 75 円礫・角礫 砂岩＋多孔質石英斑岩 角礫囲み
５ 中 長方形 117 70 167.1% 0.82 大 154 115 円礫・一部角礫 砂岩 角礫囲み
６ 中 方形 85 75 113.3% 0.64 中 146 185 角礫 砂岩～泥岩 大型礫外形・２段以上 樹木により破損
７ 中 不明 120 60＋α 200.0% 0.72 大 155 195 角礫・小円礫 砂岩・珪質砂岩 角礫囲み＋小円礫 右半分埋没





９ 中 長方形 65 95 146.2% 0.62 中 152 180 角礫＋円礫 泥岩・多孔質石英斑岩
囲み＋小礫充填中
央長円礫
10 中 小児？ 円形 77 70 110.0% 0.54 中 163 180 円礫＋角礫・大型角礫
砂岩～泥岩＋多孔
質石英斑岩 円礫囲み
11 中 長方形 111 83 133.7% 0.92 大 172 120 角礫 砂岩～泥岩＋多孔質石英斑岩 角礫囲み＋礫充填
12 中 長方形 117 85 137.6% 0.99 大 191 205 角礫・円礫 砂岩・凝灰岩・珪質砂岩 囲み
13 中 方形 86 86 100.0% 0.74 中２ 183 160 角礫・円礫 砂岩・凝灰岩・珪質砂岩 角礫囲み＋小礫充填
14 中 長方形 125 76 164.5% 0.95 大 188 140 角礫 砂岩～泥岩 角礫積み上げ 15を切る樹根
15 中 方形 76 68 111.8% 0.52 中 197 120 角礫 砂岩～泥岩 角礫囲み＋小礫充填
16 中 方形 82 90 91.1% 0.74 中２ 194 105 角礫・一部円礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩＋多孔質石英斑岩 角礫囲み＋小礫充填 17を切る
17 中 小児？ 方形 70 65 107.7% 0.46 中 191 100 角礫・一部円礫 砂岩・多孔質石英斑岩
角礫囲み＋中心大
型角礫















21 中 小児墓？ 方形 75＋α 80 93.8% 0.60 中 193 95 角礫＋扁平小円礫 砂岩～泥岩＋多孔質石英斑岩
大型角礫囲み＋小
角礫・小円礫充填 一部埋没
22 中 小児墓？ 方形 70 76 92.1% 0.53 中 191 95 大型角礫＋小角礫 砂岩～泥岩・安山岩・凝灰岩
大型角礫囲み＋小
角礫充填
23 中 小児墓？ 方形 70 65 107.7% 0.46 中 199 85 角礫＋円礫 砂岩～泥岩＋多孔質石英斑岩 礫囲み＋小礫充填 実測済み
24 中 不整方形 105 112 93.8% 1.18 大 207 95 角礫・一部円礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩・凝灰岩 礫囲み＋礫充填
25 中 方形 105 95 110.5% 1.00 大 214 80 角礫 砂岩～泥岩＋１／２多孔質石英斑岩
２段囲み＋充填中
央に立石角礫 斜面直下・一部樹根
26 中 方形 90 86 104.7% 0.77 中２ 203 110 角礫・一部円礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩・凝灰岩 囲み＋角礫充填 やや乱れる
27 中 不整方形 100 100 100.0% 1.00 大 206 140 角礫 砂岩～泥岩 角礫囲み 樹木根のため乱れる
28 中 方形 80 70 114.3% 0.56 中 221 135 角礫 砂岩～泥岩・凝灰岩・多孔質石英斑岩 囲み＋充填
29 中 方形？ 165 50＋α 330.0% 0.83 大 204 125 角礫・一部小円礫 砂岩・珪質砂岩・凝灰角礫岩 大型角礫囲み＋充填 右上角ナシ
30 中 方形 100 90 111.1% 0.90 大 202 100 角礫 多孔質石英斑岩・砂岩～泥岩 角礫囲み
中心部は樹木のため
不明
31 中 長方形 100 60 166.7% 0.60 中 201 105 角礫・大型角礫・一部円礫
多孔質石英斑岩・角礫凝
灰岩・珪質砂岩・泥岩 囲み・中心に角礫 実測済み
32 中 長方形 112 78 143.6% 0.87 大 203 120 角礫・円礫 多孔質石英斑岩・砂岩～泥岩・珪質砂岩
大型礫囲み・角礫
充填
33 中 長方形 115 85 135.3% 0.98 大 205 110 角礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩・凝灰岩
大型礫囲み・角礫
充填
34 中 長方形？ 70＋α 70 100.0% 0.49 中 207 100 角礫・円礫 多孔質石英斑岩・泥岩・凝灰岩 大型礫囲み 倒木のため詳細不明

























番号 段 種　別 平面形 長さ 幅 縦横比 面積 規　模 レベル 方　位 使 用 礫 石　　材 パターン 観　　察 備　考
36 中 小児 長方形 75 50 150.0% 0.38 小 217 90 角礫・円礫 砂岩～泥岩・多孔質石英斑岩
大型礫囲み・小礫
充填 乱れ著しい
37 中 方形 90 96 93.8% 0.86 大 221 95 角礫・一部円礫 砂岩～泥岩・多孔質石英斑岩
大型礫囲み・小礫
充填・２段以上 実測済み 実測図既存
38 中 方形 85 87 97.7% 0.74 中２ 221 65 角礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩・多孔質石英斑岩
大型礫囲み・小礫
充填 樹根で変形・斜面
39 下 方形？ 100 100？ 100.0% 1.00 大 255 70 角礫・円礫 多孔質石英斑岩・砂岩～泥岩
全形は不明瞭・中
心に長角礫１立石 斜面のため流れ出す
40 中 方形 110 105 104.8% 1.16 大 213 40 角礫・円礫 砂岩～泥岩・多孔質石英斑岩・珪質砂岩
囲い・充填・中心
に角礫２立石
41 中 小児 方形 75 70 107.1% 0.53 中 213 50 角礫・円礫 泥岩・多孔質石英斑岩・砂岩
大型礫囲み・小礫充
填・左下角に大きい
42 中 小児 不整方形？ 53 60 88.3% 0.32 小 216 50 円礫・角礫 砂岩～泥岩・多孔質石英斑岩 不整形・積み方も雑
43 中 小児 方形 60 55 109.1% 0.33 小 214 45 角礫＋小扁平円礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩・多孔質石英斑岩
大型角礫囲み＋扁
平円礫充填
44 中 方形 96 75 128.0% 0.72 中２ 205 30 角礫＋小扁平円礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩・多孔質石英斑岩
角礫囲み＋扁平円礫
充填中心に長円礫
45 中 小児 長方形 80 110 137.5% 0.88 大 211 45 角礫・一部円礫 砂岩～泥岩 かなり乱れる・２基？
46 中 改葬墓 200 櫛形＋基壇長方形石材 花崗閃緑岩 木口家・「八月九日」廃棄石材
47 南 方形 75 65 115.4% 0.49 中 135 45 角礫 花崗斑岩 囲み・中心部は不明
48 南 改葬墓 138 櫛形＋基壇長方形石材 花崗閃緑岩
木口家「木口ナル
立之・大正十四年」廃棄石材
49 下 方形？ 60＋α 100 60.0% 0.60 中 220 140 角礫＋小扁平円礫 砂岩～泥岩 角礫囲み＋扁平円礫充填 左下１／２カット
50 下 方形？ 78 78 100.0% 0.61 中 222 120 角礫・円礫 砂岩～泥岩・火山岩（集塊岩？）
礫囲み＋充填中心
に長円礫１
51 下 小児 方形？ 52 45 115.6% 0.23 小 279 100 角礫・円礫 砂岩・集塊岩 礫囲み＋充填 右上埋没
52 下 不明 不明 75 140 186.7% 1.05 大 246 160 角礫 多孔質石英斑岩・珪質砂岩・泥岩
倒木のため詳細不
明・下半流失















56 下 小児 方形 45 55 81.8% 0.25 小 271 60 角礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩・輝石安山岩 囲み＋小礫充填 右上半埋没
57 下 長方形？ 60 80 133.3% 0.48 中 279 60 角礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩・輝石安山岩 倒木のため詳細不明
58 下 方形？（乱れる） 75 90 83.3% 0.68 中２ 277 160 角礫・円礫 砂岩～泥岩 礫囲み・中心不明瞭
右下無し・抜き後
の影響？
59 下 方形 95 95 100.0% 0.90 大 287 120 角礫・円礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩・安山岩？ 角礫囲み＋充填
円礫（多孔質石英
斑岩）中心？
60 下 方形 70 75 93.3% 0.53 中 287 90 角礫・円礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩・安山岩 平坦
61 下 方形 70 75 93.3% 0.53 中 281 80 角礫 砂岩～泥岩・礫岩 角礫囲み＋角礫充填 一部倒木下
62 下 方形 80＋α 100 80.0% 0.80 大 275 55 角礫・一部円礫 砂岩～泥岩・集塊岩
角礫囲み＋長円形１
（元は立石？）２段以上
63 下 方形（乱れる） 80 115 143.8% 0.92 大 291 105 角礫
砂岩～泥岩・珪質
砂岩 ほぼ平坦 一部倒木下に隠れる
64 下 小児？ やや不定形な方形 70 70 100.0% 0.49 中 290 60 角礫・円礫・小円礫 砂岩～泥岩 礫囲み＋小礫充填 一部倒木下に隠れる
65 下 抜き後？ 不定形 60＋α 120 55.0% 0.79 大 286 80 角礫 斑糲岩・多孔質石英斑岩・砂岩～泥岩・珪質砂岩 下半は流失・檀越上場
66 下 小児？ 方形 65 65 100.0% 0.42 中 259 110 角礫 泥岩・石英斑岩 囲み？ 上半埋没・下半流失
48右 南 改葬墓 144 猫脚基礎・基壇 花崗閃緑岩 木口家・48と同一？
a 上 礫集積 不定形 180 110 99 110 角礫・円礫 砂岩～泥岩、多孔質石英斑岩 改装時の集積？
b 上 礫集積 不整形 20 120 108 計測不能 角礫・円礫 砂岩＋多孔質石英斑岩
１段目上端に沿う
抜き跡又は補強





d 上 礫集積又は抜き跡 不整形 50 60 95 95 角礫
砂岩・多孔質石英
斑岩・凝灰岩 角礫囲み
e 上 伏碑又は墓石基壇？ 長方形板石 48 32 0.15 88 85
加工板石
（ノミ痕あり） 砂岩 小児墓の可能性あり
f 中 抜き跡？ 方形？ 72 75 193 105 角礫 多孔質石英斑岩・凝灰岩 方形囲み 16に切られる
ｇ 中 抜き跡？ 60＋α ？ 205 135 角礫・円礫 砂岩～泥岩＋多孔質石英斑岩 左下の角のみ残る
ｈ 中 抜き跡 ？ 60 212 145 角礫・円礫 砂岩・珪質砂岩・安山岩 角礫囲み 下方１辺のみ残る
J 下 抜き後 長方形 160 100 242 135 一部礫残る（安山岩・泥岩）
深さ10～30㎝程度
下がる
K 中 礫集積 不明瞭 55 40 214 角礫・円礫 砂岩～泥岩・珪質砂岩 掘り上げ時に移動？
K 下 抜き後 120 110 284 115 深さ10～25㎝わずかに礫残る
L 中 抜き跡？ 長方形？ 100 65＋α 212 100 角礫・扁平小円礫 多孔質石英斑岩・青灰色泥岩（扁平小円礫）
角礫囲み＋扁平小
円礫充填 下半流失
L 下 抜き後 110 90 289 85 砂岩～泥岩・珪質砂岩・石英斑岩 僅かに礫残る
X 中-下 不定形 80 50＋α 214 50 角礫・円礫 砂岩～泥岩・輝石安山岩 囲み？ 右下埋没
